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СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІЄРОГЛІФІКИ У ЗВО 
 
 
Вивченню ієрогліфіки недостатньо присвячено уваги в українській і 
зарубіжній методиці викладання. Для усвідомлення і вирішення основних проблем 
викладання письма в китайській мові слід виділити поняття базового елементу 
мови і дві концепції: «слово як базовий елемент» і «ієрогліф як базовий елемент». 
Саме використання однієї з концепцій обумовлює відповідність особливостям 
китайської мови. 
В статті представлені та проаналізовані методи, що забезпечують 
вивчення ієрогліфіки сучасними студентами. Аналізуються інформаційні  ресурси, 
що можуть використовуватися в ЗВО. 
 





Актуальність дослідження.  У вищій школі китайська мова є одним із 
засобів формування умінь, необхідних для професійного суспільства, в той самий 
час вона являється засобом розвитку  активізації пізнавальних  та мислених 
процесів особистості. 
Ієрогліфіка - одна з основних труднощів, що  знижують ефективність 
засвоєння китайської мови. Окрім об'єктивних особливостей ієрогліфіки, як 
письма, подібна ситуація в тому числі пов’язана з тим,  що методика викладання 
китайської мови, і методика викладання ієрогліфіки зокрема, являється одним із 
найменш розроблених  методик  в українській та зарубіжній практиці. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На відміну від українських 
авторів, китайські приділяють більше уваги ієрогліфіці, розроблений ряд 
навчальних посібників, в тому числі і для вивчення китайської мови, як іноземної, 
зосереджених безпосередньо  на ієрогліфіці китайської мови (для прикладу, 
навчальних посилань «简明 实用 汉字 学» автор Лі Дачжу і «汉字 教程» під 
редакцією Чжана Цзиньсянь аналізує особливості ієрогліфічної письменності як 
системи письма, її історії, в тому числі особливості і використання знаків; 
структури, види та елементи ієрогліфа, а також їхні визначення) [2, с.  153].  
Метою статті є дослідження методик викладання ієрогліфіки в сучасних 
умовах ЗВО. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У ієрогліфів є ряд 
особливостей, пов'язаних з їх природою, і безпосередньо через ці відмінності в 
формі, значенні і вимові вони, на відміну від фонографічної писемності, не 
записують звучання. У фонографічній писемності форма використовується для 
запису звуку, тому, щоб запам'ятати буквений текст, необхідно запам'ятати 
“звукобуквенне” поєднання, тоді як вивчення ієрогліфічної писемності включає в 
себе поєднання вимови і форми, форми і значення, вимови і значення, що значно 
складніше. 
Також ієрогліф містить в собі велику кількість інформації, що об'єктивно 
збільшує складність його вивчення для студентів, що не відносяться до 
ієрогліфічної культури і на початковому етапі розглядають ієрогліф як картинку 
[3]. Так, вважається, що ієрогліф містить інформацію про вимову, значення, 
особливості графіки, види графем, структуру поєднання графем, види і кількості 
рис, довжині рис, порядку рис, виборі ключів та ін.  
У зв'язку з особливостями ієрогліфіки і навчання їй (наприклад, на відміну 
від ряду мов з фонографічною писемністю, техніка ієрогліфічного письма, як 
правило, вивчається в вузі) у викладанні ієрогліфіки китайської мови як іноземної 
велику роль грає поняття базового елементу китайської мови і, відповідно , дві 
концепції, що використовуються у викладанні китайської мови як іноземної: 
«слово як базовий елемент» (词 本位) і «ієрогліф як базовий елемент» (字 本位). 
Поняття «ієрогліф як базовий елемент мови» вперше з'явилося в 1937 р в статті 
"中国 语词 的 弹性 作用" ( «Гнучке використання словосполучень в Китаї»)[5]. 
На сьогоднішній день вже важко уявити роботу навчальних закладів без 
доступу до глобального інформаційного простору. Говорячи про зміст навчальної 
діяльності, орієнтованої на запам'ятовування ієрогліфіки на практичних заняттях 
китайської мови, доцільно проведення занять комбінованого типу для 
ефективності навчання, засвоєння і запам'ятовування ієрогліфіки [4]. 
Комбіновані форми навчання в даний час вважаються найбільш 
перспективними в навчанні в цілому і китайській  мові, зокрема. Вони дозволяють 
поєднувати безпосереднє спілкування з викладачем і групою і застосування 
інтернет-комп'ютерної технології на аудиторних заняттях для організації 
самостійної роботи та додаткового спілкування за допомогою електронних засобів 
комунікації.  
Планування заняття з використанням мережі Інтернет підпорядковується, з 
одного боку, загальним закономірностям планування заняття китайської мови, з 
іншого, - визначається особливостями використовуваних ресурсів. Загальні 
закономірності проявляються в тому, що завдання з використанням мережі 
Інтернет повинні стати органічною частиною навчального курсу в цілому і 
конкретного заняття зокрема. 
На заняттях китайської мови в процесі вивчення ієрогліфічного матеріалу, 
завдяки використанню матеріалів глобальної мережі Інтернет, можна вирішувати 
цілий ряд дидактичних завдань: 
 - розвивати навички розпізнавання і запам'ятовування ієрогліфів; 
 - формувати навички та вміння читання китайських текстів; 
- удосконалювати вміння писемного мовлення студентів; 
- поповнювати словниковий запас студентів; 
 - виконувати вправи на запам'ятовування ієрогліфів; 
 - формувати стійку мотивацію до вивчення китайської мови; 
Для реалізації принципу наочності на заняттях з використанням мережі 
Інтернет можна використовувати різні як ієрогліфічні зразки з елементами 
правопису графічних рис, так і мовні зразки зорової і звукової наочності: динамічні 
зображення, схеми, графіка, листи, мова викладача (її фонетична і артикуляційна 
складова). 
Сучасні електронні ресурси для навчання і закріплення ієрогліфіки можуть 
бути представлені такими групами навчальних матеріалів і програмних засобів. 
 1. Автентичні матеріали на мові, що вивчається (матеріали, взяті з 
оригінальних джерел і розроблені з урахуванням критеріїв автентичності. 
Автентичні матеріали китайською мовою, спочатку не призначені для 
навчання мови і створені носіями мови для носіїв мови, представлені 
найрізноманітнішими електронними ресурсами - газетами , журналами, 
рекламними матеріалами, енциклопедіями, довідковими виданнями, навчальними 
посібниками з різних дисциплін, тематичними добірками документів, графічних і 
аудіоматеріалу в). 
 Це можуть бути демонстраційні матеріали сайту «ChineseOn.Net»: http: // 
dedicated. chineseon.net/main.php.  
Існують матеріали сайту для іноземців, що вивчають китайську мову: 
http://www.mmit.stc.sh.cn/ telecenter / chlearning /.  
Не менш важливі сайти, що дозволяють познайомитися з матеріалами по 
китайській культурі і зрозуміти особливості китайського менталітету 
«ChinaCulture. org »: http://www.chinaculture.org. 
2. Матеріали, призначені для вирішення конкретних навчальних цілей і 
завдань. Форми роботи з системою інтернет-ресурсів і використання конкретних 
сайтів на заняттях китайської мови при вивченні розділу «Ієрогліфіка» включають: 
- вивчення лексики: http://learn-chinese.ru/; 
- навчання послідовному написанню графічних елементів ієрогліфа детально 
пропонується на сайті: http://www. renmin.ru; 
- відпрацювання вимови окремих ієрогліфів в комплексі з зображенням 
пропонується також на сайті http://www.renmin.ru.  
Багато навчальних програм передбачають режим роботи з мікрофоном. 
Після прослуховування слова або фрази студент повторює за диктором, і на 
екрані з'являється графічне зображення звуку диктора і учня, порівнюючи які, 
видно всі неточності вимови. Студент прагне домогтися графічного зображення 
вимовленого звуку, максимально наближеного до зразка; 
- відпрацювання граматичних явищ: 
http://www.daokedao.ru/2010/02/15/kitajskijyazyk-vvedenie/; 
- запам'ятовування китайських ієрогліфів, наприклад, за системою Мао: 
http://www.umao.ru/; 
- вивчення китайської мови (ієрогліфіки) в наочному вигляді: 
http://www.daokedao.ru/2011/04/27/izucheniekitajskogo-yazyka-v-naglyadnom-vide/; 
- робота з електронним словником: http://bkrs.info/.  
Навчальні електронні словники становлять особливу цінність як засіб 
навчання мови, оскільки відбір словника, зміст словникових статей, додаткові 
довідкові та ілюстративні матеріали, а також інтерактивні вправи орієнтовані на 
конкретні групи студентів з урахуванням їх віку та рівня володіння мовою. 
Використання інноваційних мультимедійних програм і технологій в процесі 
вивчення ієрогліфічного матеріалу разом з «зануренням» в мовне середовище 
розглядається студентами як важливий фактор, що визначає ефективність 
засвоєння і запам'ятовування ієрогліфічного матеріалу. 
Це свідчить про те, що роль культурних факторів у вивченні китайської мови 
явно недооцінюється студентами, і це вимагає особливої уваги з боку викладача, 
який повинен звертати увагу на національні культурні традиції Китаю і 
показувати, що засвоєння ієрогліфів відбувається легше, якщо студент знає історію 
формування китайської писемності та мови. 
Висновки та перспективи досліджень. Робота викладача обов'язково 
повинна бути спрямована на вивчення можливостей інформаційного простору, 
щоб створювати нові і вдосконалені методики навчання, які допоможуть студентам 
у вивченні та запам'ятовуванні китайської ієрогліфіки. 
Застосування системи інтернет-технологій на заняттях з китайської мови є 
ефективним методом запам'ятовування китайських ієрогліфів. Однак не можна 
забувати про те, що Інтернет - лише допоміжний технічний засіб навчання, і для 
досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його 
використання в процес уроку. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЕРОГЛИФИКИ В УВО 
 
 
Изучению иероглифики недостаточно посвящено внимания в украинской и 
зарубежной методике преподавания. Для осознания и решения основных проблем 
преподавания письма в китайском языке следует выделить понятие базового 
элемента языка и две концепции: «слово как базовый элемент» и «иероглиф как 
базовый элемент». Именно использование одной из концепций обуславливает 
соответствие особенностям китайского языка. 
В статье представлены и проанализированы методы, обеспечивающие 
изучение иероглифики современными студентами. Анализируются 
информационные ресурсы, которые могут использоваться в УВО. 
 




MODERN METHODS OF TEACHING HIEROGLYPHICS  
 
 
The study of hieroglyphics is insufficiently addressed in Ukrainian and foreign 
teaching methods. To understand and solve the main problems of teaching writing in 
Chinese, it is necessary to distinguish the concepts of the basic element of language and 
two concepts: "word as a basic element" and "hieroglyph as a basic element". It is the 
use of one of the concepts that determines the relevance of the Chinese language. 
The article presents and analyzes methods that provide hieroglyphics for modern 
students. Information resources that can be used in the HEA are analyzed. 
 
Keywords: Chinese language, hieroglyphics, methods of teaching hieroglyphics. 
 
